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OBJ.ETIVOS DE LA FOR.MACION DE INSTRUCTOR.ES
La 'formación se orienta a las partes qu� conforman el 
perfil del Instructor, parte t-1etodol6gica y para Téc­
nica con los siguientes prop6sitos � 
l. Facilitar al Instructor el conocimiento de los obje­
tivos y la filosofia de la Formaci6n Profesional, la
estructura y el funcionamiento del SEN .
2. Dar al Instructor habilidades en la utilización de
los Métodos y medios que aumenten la cobertura de la
Formacion Profesional.
3. Mant�ner al Instructor actualizado en Metodologias y
Tecnologias del oficio.
4. Mantener y mrjorar permanentemente la calidad de la
Formación Profesional.
5. Desarrollar en el Instructor habilidades de Produc­
ción de control de calidad y de comercialización.
En la hoja siguiPntc se mu�stra el prrfil del Instructor 































































































































































































































































































































































































































































































La formación Metodológica tiene como finalidad complemrntar 
la Formación Trcnica que posea una persona con el propósito 
de obtener el perfil del Instructor y lograr P.n esta forma , 
el buen desempeño del mismo en las actividades de formación 
profesional. 
l. PROGRAMA DE FOR.MACION DE INSTRUCTORES
El programa de formación de InstructorPs contPmpla dos
etapas, las cuales se describen a continuación:·
Prim..,.ra Etapa 
Váli.da tanto para Instructores de tiempo completo 
como de tiempo parcial.: 
Materias: 
Inducción SENA 
Inducción al Mf:.todo Autoformativo 
Metodologia de la Programación; 
Metodologia de la Formación 
Bajo las condiciones que exigen los M�todos Autoforrna­
t;.ivos, corno son: 
a) 
b} 
Orientación por parte dPl instructor - AsPsor 
Medios talPs como: Sala para estudio y �valuacionPS, 
Unidades autoformativas, Biblioteca, dPdicaci6n de 
tiempo cornplrto (8 horas diarias) por part0 dPl ·Ins­
tructor en Formación y dPl Instructor Regional de 
-Instructores, durantP un mes.
El desarrollo satisfactorio de esta partP dPl Programa 
garantiza que el Instructor en formación posPa "las he­
rramiPntas minimas" para empezar a impartir formación 
profesional. 
Es indispcnsablr que los participantes en rsta parte con­
tinúen con la sr.gunda parte para completar su formación 
y obtener el CAP correspondiente. 
- Segunda Etapa
Materias: 
- Dinámica dP grupos
- Sicología de la formación
- Técnicas dP. comunicación
- Ayddas Didácticas
- Etica Profesional
- Prácticas Pedagógicas Supervisadas
Bajo las siguientes condicion0s: 
a. En rsta spgunda �tapa los InstructorPS SP progra­
marán rn un 50% Pn las funcionrs dP su Psprcialidad
y rl 50"/4 restantP a complrtar su formación Metodoló­
gica. Esta situación se mantPndrá hasta por trps mP­
ses máximo, periodo rn Pl cual tPrminará la formación
Metodológica. Una vez trrminada Psta formación pasa­
rá a desempeñar en un 1000/4 sus funciones como Instruc­
tor.
b. Observación dP los requisitos vig�ntPS para la forma­
ción de instructorrs por métodos autoformativos.
c. El Instructor en formación se programa y se inicia el
Credito de Prácticas Prdag6qicas quP. dPbPn sPr sup�r­
visadas y evaluadas por �l Instructor Rrgional d� Ins­
tructorPs y_por el sup0rvisor durantr las 120 horas
que conforman el Crédito.
Este programa dP formación rcspondP a las nrcPsidades de las 
RPgionalPs y a la politica de quP todo Instructor debP rPcibir 
Formación M0.todol6gica antes de comrnzar a impartir Formación 
Profesional. 
Los Instructores dr tiPmpo parcial qu� no puedan dedicarsr dP. 
tiPmpo complP.to a rrcibir la formación de la primera etapa, 
serán obj0to de una programación rsprcial que responda a las 
necesidades propias de cada Regional. Cuando esto suceda la 
primera etapa se dPsarrollará en m�s tiempo. 
